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Sammendrag: Demografiske endringer i fremtiden tilsier et økende antall eldre personer. Dette skaper utfordringer for 
helsevesenet. Det vil være viktig å avdekke etiske utfordringer som kan oppstå og hvordan disse utfordringene kan møtes. 
Hensikt med den aktuelle studien var å utforske hvilke etiske utfordringer en gruppe helsepersonell opplever som konsekvens 
av måten helsetjenesten er organisert på og hvordan disse utfordringene møtes for eldre pasienter i en norsk kommune. 
Kvalitativ tilnærming ble valgt. Det ble gjennomført 15 fokusgruppeintervju med helsepersonell for å få deres erfaringer i 
forhold til etiske utfordringer i tilknytning til eldreomsorg. Intervjuteksten ble analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse. 
Gjennom analysen fremkom tre hovedkategorier: «Feilplassering», «Rammer og struktur», samt «Manglende samsvar mellom 
behov og tjenester», med et felles overbyggende tema: «Utfordringer knyttet til beste effektive omsorgsnivå». For å ivareta 
god etisk omsorg til eldre pasienter, er det å skape et hensiktsmessig miljø med tilstrekkelig tid, oversiktlighet og kontinuitet 
vesentlig. Studien viser at helsepersonell står i et etisk krevende spenningsfelt mellom pasientomsorg og krav til effektivitet. 
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